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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 500310016 - Praktek Kerja Lapangan
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1





Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1303015106 SANG ADJIE SUSANTO 1  100
 2 1403015091 RAHMAT ROMADHONI 1  100
 3 1603015023 NOFI HARTOYO 1  100
 4 1603015145 ALDO AGENG PRABOWO 1  100
 5 1603015157 ALMAS FILDZAH KHALILAH 1  100
 6 1703015006 CHELI ROJATUL ZANAH 1  100
 7 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI 1  100
 8 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL 1  100
 9 1703015042 TAUFIK AKBAR 1  100
 10 1703015044 FAHMI ABDILLAH 1  100
 11 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU 1  100
 12 1703015095 RAHMAN NUR HIDAYAT 1  100
 13 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN 1  100
 14 1703015102 YUSUF ARIFIN 1  100
 15 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH 1  100
 16 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 1  100
 17 1703015160 NURUL YUMNZRAH IRFANI 1  100
 18 1703015162 LAKSA WINGGA ARYA PRATAMA 1  100
 19 1703015203 MUHAMMAD IRVA 1  100
 20 1703015207 ABDUL AZIZ 1  100
 21 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN 1  100











: 500310016 - Praktek Kerja Lapangan
: 7B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 1





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803019004 MAHFUDIN 1  100
 23 1903019001 AMRUN TAJDID 1  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1303015106 SANG ADJIE SUSANTO  0 E 0.00
 2 1403015091 RAHMAT ROMADHONI  0 E 0.00
 3 1603015023 NOFI HARTOYO  0 E 0.00
 4 1603015145 ALDO AGENG PRABOWO  82 A 82.00
 5 1603015157 ALMAS FILDZAH KHALILAH  88 A 88.00
 6 1703015006 CHELI ROJATUL ZANAH  82 A 82.00
 7 1703015024 DYAH AYU RETNA PALUPI  82 A 82.00
 8 1703015036 MOCHAMAD ARIEF AFDHAL  80 A 80.00
 9 1703015042 TAUFIK AKBAR  76 B 76.00
 10 1703015044 FAHMI ABDILLAH  0 E 0.00
 11 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU  90 A 90.00
 12 1703015095 RAHMAN NUR HIDAYAT  84 A 84.00
 13 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN  81 A 81.00
 14 1703015102 YUSUF ARIFIN  0 E 0.00
 15 1703015118 MUHAMMAD FAJAR RULIANSYAH  0 E 0.00
 16 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  0 E 0.00
 17 1703015160 NURUL YUMNZRAH IRFANI  84 A 84.00
 18 1703015162 LAKSA WINGGA ARYA PRATAMA  78 B 78.00
 19 1703015203 MUHAMMAD IRVA  80 A 80.00
 20 1703015207 ABDUL AZIZ  75 B 75.00
 21 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN  0 E 0.00
 22 1803019004 MAHFUDIN  0 E 0.00
 23 1903019001 AMRUN TAJDID  83 A 83.00
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd
